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Título: Debilidades y Fortalezas de la escritura. Autoevaluación. 
Resumen 
Nos comunicamos a través del lenguaje oral, pero tambíen con el lenguaje escrito, a través de la escritura, utilizando como medios 
un papel y un bolígrafo. Desde niños empiezan los inicios de las grafías, las cuales se van perfeccionando en cuanto el niños vaya 
manudando y desarrollando. A través de este artículo hago un pequeño recorrido de la escritura, en cuanto a escrito y lector, 
siendo una forma de expresar, dar a conocer ideas y conocimientos, utilizando unos sentimentos y unas emociones. Me realizo una 
autoevaluación, como mis inicios de escritora, como la utilización de la escritura a nivel personal. 
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Title: Weaknesses and Strengths of the writing. Autoevaluation. 
Abstract 
We communicate across the oral language, but tambíen with the written language, across the writing, using as means a paper and 
a pen. From children they begin the beginnings of the grafías, which are perfected in all that the niños goes manudando and 
developing. Across this article I do a small tour of the writing, as for written and reading, being a way of expressing, announcing 
ideas and knowledge, using a few sentimentos and a few emotions. I carry out an autoevaluation, as my beginnings of writer, as 
the utilization of the writing at the personal level. 
Keywords: Writing. 
  




AUTOBIOGRAFÍA COMO ESCRITOR 
ETAPA PREVIA  
Escribir constituye una competencia comunicativa que se realiza en situaciones específicas y con propósitos claros. A 
través de un texto escrito surge de la necesidad de comunicarse, ya sea para relacionarse con otro, expresar sentimientos 
e ideas, crear, informar, investigar o aprender. 
En un sentido restringido, la escritura se explica como una actividad grafo motriz, centrada en sus aspectos ortográficos 
y caligráficos. 
En un sentido más amplio, incluye el sentido restringido, pero enfatiza la producción de texto coherente que 
corresponde a una situación comunicativa determinada. 
Contrariamente al sentido restringido de la escritura, una producción escrita en primer lugar es un acto de 
comunicación, el cual determina las características del texto y requiere considerar aspectos tales como el contexto de 
producción en un tiempo, el contexto de producción en un tiempo y en un lugar determinado, y la relación con el o los 
destinatarios. En segundo lugar, la transcripción escrita constituye un texto cuya organización varía según la intención 
comunicativa del autor, los medios y recursos que se necesitan…etc. Por último, la producción escrita es el resultado de un 
trabajo de escritura y re-escritura, que esté bien estructurado, permitiendo que el escritor alcance los objetivos 
planteados, que sea legible, que el soporte donde se ha escrito sea adecuado…etc.  
Desde el punto de vista del escritor, la producción de un texto escrito implica ejercitar operaciones intelectuales como 
las siguientes: 
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• Planificar y anticipar el texto que se va a producir, su contenido, la intención comunicativa o desafío. 
• Redactar utilizando palabras y frases articuladas entre sí de manera adecuada. 
• Controlar permanentemente el texto que se está produciendo, lo cual implica revisar, releer, reescribir, agregar o 
reemplazar palabras. 
Estas operaciones intelectuales están referidas por un lado a planificar, saber y elaborar el texto de acuerdo con la 
situación comunicativa que se quiera llevar a cabo, releerlo detectando posibles errores y reescribir, por otro lado, están 
referidas a conocer y utilizar de manera adecuada las características específicas de los textos. 
MOTIVACIÓN EN LA ESCRITURA 
En los niños hacer garabatos es el primer paso en la escritura, como padres y/o educadores es necesario motivarlos con 
refuerzo positivo: ¡Qué bien escribes!, ¿Qué has dibujado?, el niño entonces interpretará lo que quería decir. 
En la escritura, los niños se desarrollan en diferentes niveles, lo primero que se requiere saber para aprender a escribir 
es la manera de coger un lápiz, sin importar lo que escriba, ni cómo escriba, sino la intención de escribir. 
Al igual que leer, caminar, comer, jugar… etc., escribir se desarrolla de una manera natural si el entorno que rodea al 
niño es estimulante y motivador. Aprender a escribir es un proceso que necesita su tiempo, conforme el niño va 
desarrollando y madurando sus capacidades, su escritura se va perfeccionando, desde garabatos sin control, a garabatos 
con un orden como de izquierda a derecha, de letras mezcladas con garabatos a letras claras y separadas. 
Los niños empiezan a escribir las iniciales de las cosas o personas representativas para ellos, como “p” de papá, “m” de 
mamá, “g” de gato. Alrededor de los 5 años van perfeccionando sonidos y grafías de las letras, y posteriormente de las 
palabras. 
Los niños cuando empiezan a escribir cometen errores, uno muy común es escribir al revés, esto es normal y es una 
etapa que forma parte de su desarrollo, están viendo algo abstracto y tratan de darle sentido, uso de conectores, a través 
de esquemas rellenan contenidos. 
A la hora de escribir, un texto debe de tener cohesión y coherencia, una actividad para niños sería ordenar distintos 
párrafos para formar un texto, intentar ordenar mejor las ideas de las oraciones para que se completen o se identifiquen 
errores de concordancia 
Para revisar la ortografía se pueden usar diccionarios, para aclarar dudas, comparar e identificar sinónimos y antónimos 
a fin de cotejar. Por ello los docentes deben de favorecer el uso de los diccionarios y apoyar a los alumnos a su manejo.  
La lengua escrita para que tenga un buen entendimiento y comunicación, con coherencia se requiere de signos de 
puntuación, los cuales ayudan a: 
• El significado de palabras y expresiones más amplias 
• La coherencia y cohesión del texto 
• La distinción entre distintas partes de la expresión 
• La entonación de las palabras y oraciones 
ACTITUD PREVIA 
La escritura es un medio de comunicación alternativo a la comunicación oral, es un medio de comunicación muy 
importante a través de las TIC, aparte de poderte comunicar con otras personas es una manera de expresar sentimientos y 
emociones que resultan mucho más fáciles por este medio que por el oral. 
Un escritor es una persona que a través del texto expresa ideas, conocimientos, experiencias, emociones…etc., para 
que lleguen a manos de los lectores. Ser escritor, puede ser una profesión o hacerlo como hobby. 
Yo no me considero escritora como tal, aunque sí que me gusta redactar artículos para que pueda ser leído por otras 
personas, a nivel particular me gusta escribir y analizar lo que pienso, soy mucho más sincera escribiendo que pensando o 
hablando. 
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En el proceso de escritura me gustaría llegar a publicar una novela, lo más difícil sería como poder entablar una historia 
con contenido atractivo y que llegue al lector.  
Mi mayor virtud como escritora es que tengo facilidad a la hora de escribir, es decir que puedo escribir contenido sobre 
lo que estoy diciendo o lo que estoy pensando y como lectora cuando empiezo a leer algo que me interesa no puedo 
dejarlo a medio soy constante y lo termino de leer. 
ANALIZAR MI ESCRITURA 
Cuando escribo quiero plasmar tantas cosas que muchas veces he escrito sin sentido y lo tengo que releer para darle 
coherencia a mis textos. Sobre los trabajos que he realizado siempre existe el apoyo con bibliografías que ayudan a 
redactar o encontrar lo que se busca, sobre todo a través de Internet. 
RELATOS BREVES SOBRE SÍ MISMO Y MI ESCRITURA 
<<Soy una chica de 35 años, nací en un pueblo muy cerca de la Albacete, pero a los 17 años me fui a la capital a estudiar 
y desde entonces he estado viviendo allí. Estudié en primer lugar un ciclo formativo de grado medio de “Técnico en 
Cuidado de Auxiliar de Enfermería”, del cual encontré rápidamente trabajo en una clínica de dietética y nutrición, aun 
realizando las prácticas del ciclo, posteriormente terminé bachillerato y selectividad para poder estudiar la Diplomatura de 
Educación Social, acabé los estudios en el año 2007, durante todos estos años he estado trabajando y estudiando a la vez. 
En cuanto estudios, finalicé el Grado de Educación Social en el año 2016, y el Grado Pedagogía en el año 2017, 
actualmente estoy realizando los estudios del Grado de Psicología. En cuanto a trabajos, empecé a trabajar como Auxiliar 
de Enfermería en una Residencia de Mayores, alternativamente cubría bajas y vacaciones en el Hospital de la capital, 
posteriormente, acabé mis estudios superiores y tuve la gran suerte de aprobar la oposición en el cuerpo de profesores de 
secundaria, en lo que actualmente estoy ejerciendo mi profesión. Como he dicho no nací en Albacete ciudad, pero estoy 
viviendo en ella más de la mitad de mi vida y es ahí donde he crecido y desarrollado como persona y donde he conocido 
toda la gente con la que hoy en día estoy rodeada, sobre todo de mi familia.>> 
En el relato que he contado sobre mí, se puede analizar que he expresado todo lo que he sentido sobre mi vida 
estudiantil, quizás falten detalles o una mejor manera de comunicarme, pero yo disfruto escribiendo porque lo hago al 
mismo tiempo que lo estoy pensando y es como si estuviera utilizando el medio oral, por eso, y como he comentado 
anteriormente me gusta releer lo que escribo para ver si tiene coherencia el texto. 
ACONTECIMIENTOS QUE HAN MARCADO MI ESCRITURA 
La evolución de la vida y el ir superando etapas, hace que nos vayamos desarrollando, en cada etapa asociada a una 
cierta edad he ido aprendiendo cosas nuevas de la escritura, en la etapa del colegio es donde inicié la escritura, con 
redacciones pobres y poca soltura en descripciones libres, en la etapa del instituto cogí más soltura, todo ello se debe a 
una maduración y al añadir más lecturas a mi vida, en la etapa de la universidad la escritura es mucho más fluida y se 
añaden más palabras más técnicas y frases mucho mejor construidas. Como acontecimientos importantes que se han visto 
involucrados en la escritura ha sido leer mucha novela y el periódico diariamente y sobre todo el trabajar en la docencia y 
realizar publicaciones de artículos o libros didácticos. 
MIS LECTORES 
Como he mencionado en varias ocasiones no me considero escritora, ahora estoy en los inicios de ello ya que estoy 
publicando distintos artículos y elaborando unos libros de material didáctico de la FP para poder ser publicados. Hasta el 
momento donde más he utilizado la escritura ha sido como alumna en la realización de trabajos y TFG, para que el lector 
me puntuará, también como profesora en dar ciertos contenidos resumidos para mis alumnos. No considero la misma 
implicación y la misma motivación una escritura para “salir del paso” que una escritura para publicar un libro donde haya 
unas críticas y un tipo de lector variopinto.  
EMOCIONES 
He escrito mucho sobre mi estado de ánimo, a mi particularmente me ha ayudado muchísimo, por no decir lo que más. 
Cuando he tenido algún problema emocional, como distorsiones de pensamientos o confusiones mentales… etc., me he 
encerrado en mi habitación que cogido un papel y un boli, lo divido por la mitad y pongo cosas positivas que tengo sobre 
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el tema a tratar, y por la otra mitad cosas negativas, en todo momento he sido sincera, lo tengo demostrado que soy más 
sincera escribiendo que pensando. Muchos de mis pensamientos o perturbaciones mentales se me han solucionado con 
este método ya que los puedo analizar más minuciosamente evitando pensamientos dispersos. 
Yo pienso que la manera de escribir, de expresarnos, de dibujar… define mucho nuestra personalidad 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Sobre la escritura pienso que siempre sería mejorable, yo creo que la base está en el uso que hagamos de las lecturas, 
porque con ellas incorporamos nuevas palabras, construcciones gramaticales, nuevas formas de expresarnos… etc. 
A mí me gustaría mejorar mi agilidad en escribir lo que tengo en mente, es decir, yo pienso y escribo al mismo tiempo, 
pero en muchas ocasiones me falta esa palabra o esa frase para tenga sentido lo que quiero expresar y se tenga 
legibilidad. Por eso es mi relectura porque desconfío en que lo que haya puesto no se entienda bien. 
 
 
  
  
